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On the legal nature of ship salvage remuneration
CHEN Yong-can
Abstract: T he ship salv age remunera tion belong s to proper ty and not obligat ion. The ship sa lv age remunera tion is
neither the accesso ries no r the fr uits of the ship. The r emuneration enjo yed by t he shipowner is t he benefit o f the
use of t he ship and the labor of the crew s. The remunerat ion enjoy ed by the master and o ther crew is the payment o f
labour. The r em uneration enjoy ed by t he char terer is the r emedy to the char ter er fo r t he loss of r ent.




















































































则船长和海员获得救助报酬的 1/ 3; 若是帆船, 则救
助报酬的一半归船长和海员。英美法判例也体现了
船长和船员享有船舶救助报酬的一定份额, 英国一
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